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Екологічний туризм – одна з галузей світової туристичної індуст-
рії, яка сьогодні бурхливо розвивається. Згідно з прогнозами ВТО, 
екологічний туризм входить до п’яти основних стратегічних напрямків 
розвитку туризму на період до 2020 р.  
Екологічний   туризм   (англ.  «ecotour,  ecotourism»)  –   порівня-
но  нове  поняття в туристичній діяльності. Основна причина   виник-
нення  екологічного  туризму знаходиться у  невідрегульованості  від-
носин  у  системі  «суспільство-природа»,   або  в     туристичній    ін-
терпретації   –     «туризм-екологія».   Саме орієнтацією на екологічну 
складову можна пояснити підвищену увагу в останні роки до відвіду-
вання місць з незміненим або мало зміненим природним середовищем. 
Численні опитування туристів свідчать, що серед провідних мотивів 
туристських подорожей на перший план все більше виступає прагнен-
ня людей до спілкування з природою. Звідси походження близьких за 
змістом понять «м'який туризм» (soft tourism, або розширений варіант 
nature tourism with a soft touch – дослівно: природний туризм з м'яким 
дотиком до природи), «зелений туризм» тощо. 
Початком формування концепції екотуризму вважають 80-ті роки 
XX століття, коли вперше з'явилися дослідження на цю тему. За дани-
ми WTO термін «еко-туризм» активно використовується в індустрії 
туризму вже понад 10 років. Як відзначає велика кількість дослідників, 
поняття «екотуризм» довгий час мало невизначені межі й досі лиша-
ється дискусійним. 
Мають місце твердження, що вперше термін був використаний Т. 
Міллером у 1978 р. як позначення одного з варіантів життєздатного 
розвитку туризму. 
За М.Б. Біржаковим, першими науковими публікаціями з екологі-
чного туризму були статті Р. Юнка «Слова на захист м'якого туризму» 
(1980 рік) та X. Вайса «Мирна руйнація ландшафту і заходи для його 
порятунку у Швейцарії (1981 рік). 
В.В. Храбовченко вважає, що першість у запровадженні терміну 
«екологічний туризм» належить Бюро міжнародного молодіжного ту-
ризму (БММТ) «Супутник» Іркутського обкому ВЛКСМ коли його 
фахівцями н середині 80-х років були розроблені та запроваджені такі 
маршрути, як «Екотур по Кругобайкальській залізниці», «Екотур по 
долині ріки Голоустній» та in. Ці маршрути були першими офіційно 
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названі «маршрутами екологічного туризму» та під такою назвою 
увійшли до каталогу БММТ «Супутник» ЦК ВЛКСМ [2]. 
За даними О.О. Любіцевої та К. Сташука, термін «екотуризм» 
ввів мексиканський економіст-еколог Г. Цебаллос-Ласкурья у 1991 
році. 
Стан із змістовним наповненням терміну «Екологічний туризм» 
ускладнюється використанням великої кількості споріднених та схо-
жих за змістом термінів: «природний туризм», «м'який туризм», «зеле-
ний туризм», «відповідальний туризм», агротуризм тощо. Необхідно 
також відзначити, що заплутаність та неоднозначність терміну не до-
зволяє отримати точні статистичні дані про розвиток екотуризму. Тому 
експерти WTO в підрахунку прибуттів і надходжень від різних видів 
туризму використовують поняття «туризм, орієнтований на природні 
туристські ресурси», або «природний туризм» (nature based tourism), 
куди відносять і екотуризм. 
Однією з причин такого стану В. Храбовченко аргументовано 
вважає першопочаткове використання терміну маркетологами для 
впливу на туристів, орієнтованих на природу, її захист і активний від-
починок (outdoor). Насправді таких туроператорів у більшості випадків 
мало турбувала охорона навколишнього середовища. Тому ідеї екоту-
ризму довгий час викликали і викликають певні дискусії у науковців. 
Па практиці під брендом «Екотуризму» активно реалізуються програ-
ми активного туризму (спортивно-оздоровчого, пригодницького, екст-
ремального тощо). 
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що внаслідок понятійної 
плутанини багато провідних турфірм відмовилися від використання 
терміна, тому що він розуміється різноманітними групами споживачів 
по-різному. У зв'язку з цим, резонним є висновок міжнародного това-
риства екотуризму (TIES) про те, що ніколи не буде чіткого розмежу-
вання між туризмом і екотуризмом. Екотуризм необхідно визначати як 
авангард, що привносить усе краще на туристський ринок і є зразком 
для наслідування у всьому світі. 
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Протягом останніх десятиріч туристична сфера перетворилася на 
одну з найбільш прибуткових галузей світової економіки. Для регіонів 
України туризм відіграє істотну роль у соціально-економічному ро-
